1926-12-03 by Morehead State Board of Regents
Frankfo r t ,  Kentucky 
December 3 ,  1928 
The B o ~ r d  of Regents of t h e  Eorehead S t z t e  Formal 
School met i n  t h e  of - f ice  of t he  Super intendent  of Pub l i c  
I n s t r u c t i o n ,  t he  Chairnlan, Fr iday ,  December 3 ,  1926, a t  
1 1 ~ 1 0  A .  X., w i t h  t h e  f o l l o b i n g  members p reeen t :  
A, VJ. Young 
Glenn Per ry  
E. W e  Senff 
KcHenry Iihoad s , Chairman 
(1) The fo l lowing  motion was made by 1:r. Young 
and seconded by Xr. S e n f f ,  t b t ,  whereas Joseph and Joeeph, 
A r c h i t e c t s ,  having r epo r t ed  t o  t h e  Board thzt t h e  Adnimzistra- 
t i o n  Bui ld ing  a t  Lorehead, e r e c t e d  by J. C. M i l l e r ,  Con t r ac to r ,  
having been completed i n  accordance w i t h  t h e  c o n t r a c t  and 
e p e c i f i c s t i c n e ,  be i t  t h e r e f o r e  reso lved  t h a t  s a i d  b u i l d i n g  
be accepted on beha l f  of  t he  S t a t e ,  and that said  killer'^ 
bondmen t e  r e l e a s e d  from f u r t h e r  l i a b i l i t y  on mid c o n t r a c t ;  
t h a t  $118,900.00 of the o r i g i n e l  c o n t r a c t  of $125,197.00 having 
h e r e t o f o r e  been pe id  l e a v e s  a ljaiance of $6,297.00 due the  
c o n t r z c t o r ;  t k t  the  S t a t e  i s  e n t i t l e d  t o  t h e  f o l l o w i n g  r e -  
duc t ions ,  t o - w i t 8  
Omie~ ion  of ~ m o k e  s t a c k  ........... $1,055.00 
Omiesion o f  p a r t i t i t i o n  on eecond 
f loor . . . . . . . . . . .  40.00 
... Omiseion of f u e l  room excavat ion 275.00 
...... I n c i d e n t a l e  on s p e c i f i c a t i o n s  500,OO 
T o t a l ,  $1,870.00, 
And t h a t  it  i s  f u r t h e r  agreed between t h e  C o n t r ~ c t o r  and t h e  
Board of  regent^ t h a t  he i s  e n t i t l e d  t o  t h e  fo l lowing  c r e d i t 8  
f o r  incidental and e x t r a  work, to-wit :  
............. a t r a  on f ace  b r i c k  $385.00 
F i l l i n g  a 30+00 
Excavating,  due t o  r e l o c a t i o n  of 
b~ilding...............~..~.~ 450.OQ 
Ex t r a  f o r  d r a i n i n g  and t i l i n g . .  , . 400.00 
T o t a l  , $1,265.00 
which leaxah a n e t  ba lance  due s a i d  M i l l e r  f o r  m i d  b u i l d i n g  
o f  $5,692.00; and t h a t  t h e  A r c h i t e c t  i s  d i r e c t e d  t o  cance l  any 
unpaid vouchers h e r e t o f o r e  i s sued  t o  s a i d  Niller and t o  i s s u e  
a voucher i n  f u l l  f o r  t h e  above amount, 
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(5) It wae moved by E - r e  Young and ~ e c o n d e d  by 
Lr. P e r r y  that a c t i o n  on the  payment o f  t h e  b i l l  f o r  t h e  in -  
s t a l l a t i o n  o f  t he  E lau  Gae equipment be d e f e r r e d  f o r  f u t u r e  ac -  
t i o n  o f  t h e  Board. Xotion c a r r i e d  unanimously. 
( 6 )  It was moved by Er. Young and ~ e c o n d e d  by 
Xr. Senf f  t h a t  C h u r c h i l l  & G i l l i g  be pa id  t h e  sum of zoo,oa 
-)( i n  f n l l  f o r  t h e i r  s e r v i c e s  rendered i n  connect ion w i t h  t he  
- b u i l d i n g o f  thesewera tB:o reheadNormal .  R o l l w a e  c a l l e d  
End t h e  vo t e  was ae  fol lowsg 
K r .  Young, AY e 
Kr. Sen f f ,  BY e 
Mr. Per ry ,  AY e 
N r .  Rhoads, AY e 
( 7 (  It was rmved by Xr. Young. and seconded by 1% 
Per ry  t h a t  t he  A r c h i t e c t s ,  Joseph & Joseph,  be  i n s t r u c t e d  t o  go 
t o  Idorehead immediately and check up t h e  work done by &:re Godfrey 
K i l l e r  and  make a f i n a l  se t t l e rcen t  w i t h  him, and, i f  t h e  c o n t r a c t e  
have been complied w i t h  f o r  the  walks,  r e t a i n i n g  w a l l s ,  s teps , .  
e t c . ,  t h a t  Joseph & Joeeph be au tho r i zed  t o  i e m e  a voucher f o r  
t h e  ba l ance ,  i f  any ,  due ea id  E i l l e r ,  and t h a t  t h e  Audi to r  be 
r eques t ed  t o  draw his warrant  f o r  s a i d  voucher when i s s u e d  by 
s a i d  Joeeph & Joseph. R o l l  wae c a l l e d  and t h e  vo te  wae 
fol lows:  
Er. Young, AY e 
PTr. S e n f f ,  AY e 
Er. P e r r y ,  AY e 
M r .  R h o ~ d e ,  AY e 
(8) It w a s  moved by Ere  Young and seconded by E r e  
Senff that t h e  f o l l o w i n ~  recommendations of P r e s i d e n t  But ton be 
e n t e r e d  ae of record on the minutes and  t h a t  t h e  Board take  t h e  
m a t t e r  under  advisement t 
*Recommendations t o  The Board of Regents o f  The Eorehead S t a t e  
Pbrrml School and Teachers  College i n  Regard t o  S c h o l a s t i c  Re- 
qu i rements  f o r  t h e  Facu l ty  o f  Sa id  I n ~ t i t u t i o n .  
1, A l l  heads o f  Blajor Departments shall have t h e  B'aster 's  o r  
Doc to r% deg ree ,  except t h a t  t h e  p reeen t  mercbers of t h e  f a c u l t y  
who do n o t  now B o l d  t h e  E a s t e r ' s  degree   hall have t h r e e  y e a r s  
i n  which to  eecure eame, en& t h a t  the p reeen t  menhers of  t he  
f a c u l t y  who a r e  f i f t y  y e a r s  o f  a g e  and over  s h a l l  b e  exempted 
from t h i s  requirement ,  
2. Each member of  t h e  f a x u l t y  now employed i n  K I j o r  Depar tnen ts  
and the  t r a i n i n g  echo01 s h a l l  hsve t h e  Bache lor ' s  degree by 
September, 1930. 
3. A l l  persona who a r e  e l e c t e d  nenbers of t h e  f s c u l t y  i n  t h e  
f u t u r e  to se rve  i n  Kajor Departments s h a l l  have e i t h e r  t h e  
r a s t e r ' s  o r  t h e  Doctor 's  degree.  
( 9 )  It was moved by Xr .  Young and ~ e c o n d e d  
by Lr. Pe r ry  tha t  no p e r s o n  employed t h e  t h e  S t a t e  at t h e  
Yorehead S t a t e  Eormal School be permi t ted  during t h e  term of 
, t h e i r  employment t o  a t t e n d  as a p u p i l  at s a i d  e c h o o e  this 
motion t o  be e f f e c t i v e  at once, end t h a t  no c r e d i t  shall be 
given any person by t h e  members o f  seid Board f o r  ~ u c h  
s t u d i e e ,  and t h a t  any f e e s  c o l l e c t e d  from zny such person 
a t t e n d i n g  said school  e h a l l  be r e tu rned  t o  them. Roll wag 
called and vote  was as folJAwst 
Er. Young, AY e 
M r .  Senff , AY e 
Kr. Pe r ry ,  Aye 
Er. Rh02~d9, AY e  
There being no f u r t h e r  b u ~ i n e s s  t o  come b e f o r e  
the Board, i t  was moved by E'r. Young and seconded by 13.  Pe r ry  
that t h e  Eoerd ad journ  subject t o  t h e  call o f  t h e  Ch2irnan. 
1:otion c a r r i e d ,  and the board adjourned a t  12845 P. 1:. 
Secretary 
Approved : 
